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A pénzforgalom és a pénzforgalmi (pénzügyi) kapcsolatok mérlege. In: A pénzforgalom 
adatainak közgazdasági elemzésre való fokozottabb felhasználása a bank számviteli és 
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A pénzforgalom adatainak közgazdasági elemzésre való fokozottabb felhasználása a bank 
számviteli és statisztikai rendszerének továbbfejlesztése alapján. IV. rész: Matematikai 
modellek. Budapest : Magyar Nemzeti Bank Tanulmányi és Elvi Főosztály, 1965. 104 p. 
(Tanulmányok ; 17) (Augustinovics Mária néven, társszerző: Sári József) 
A pénzforgalmi kapcsolatok mérlegének egy matematikai modellje. In: Augustinovics Mária, 
Sári József: A pénzforgalom adatainak közgazdasági elemzésre való fokozottabb 
felhasználása a bank számviteli és statisztikai rendszerének továbbfejlesztése alapján. IV. 
rész: Matematikai modellek. Budapest : Magyar Nemzeti Bank Tanulmányi és Elvi Főosztály, 
1965. (Tanulmányok ; 17) pp. 1-39. (Augustinovics Mária néven) 
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Bank Tanulmányi és Elvi Főosztály, 1965. 59 p. (Avgustinovič Mariâ, Šari Jožef) 
Matematičeskie modeli. Budapest : Magyar Nemzeti Bank Tanulmányi és Elvi Főosztály, 
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1966 
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